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A Rainha D. Catarina de Áustria e a música: estado do conhecimento e possíveis 
vias de investigação 
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No seguimento das mudanças de paradigma ocorridas nas Ciências Sociais e 
Humanas, a investigação musicológica internacional procurou reinterpretar narrativas 
cristalizadas e identificar silêncios e ausências, dando assim “voz”, nomeadamente no 
contexto que nos interessa, à presença feminina nas narrativas históricas. 
Esta comunicação pretende explorar o estado da arte do conhecimento em torno 
das práticas e sociabilidades musicais no seio da Casa da rainha quinhentista D. Catarina 
de Áustria, alargando em seguida a reflexão a problemáticas desenvolvidas por correntes 
de investigação como a História Cultural das Mulheres e/ou a Historiografia de Corte, 
bem como às suas possíveis aplicações ao objeto de estudo em consideração. 
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